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[第1図}生涯学習社会における個人の自己実現過程
80歳 高年期 余暇社会
地球社会 老年学(GERONTOLOGY)
国家社会
地域社会 60歳
(公民館,博物館,図書館等)
職業社会
40歳
成人期
成人教育学(ANDRAGOGY)
20歳 青年期 大学 ・学校社会
児童期
幼稚園 児童教育学(PEDAGOGY)
保育所 乳幼児期
家庭 0歳
学習 学 習 学 習
.仕事 学 習 仕 事
仕 事
余暇 仕 事 余 暇
余 暇 余 暇
80歳60226
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